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Актуальність. Стрес є фактором розвитку виразкової хвороби і активації оксидативних 
процесів, запальної відповіді з ↑ експресії NOS, ЦОГ-2 і ЛОГ. Тому значний інтерес становить 
порівняння впливу аміногуанідину – селективного інгібітора іNOS, і дарбуфелону – інгібітора 
ЦОГ-2/5-ЛОГ, на глутатіонову систему у печінці щурів при моделюванні адреналінової 
виразки (АВ). 
Мета і завдання дослідження. Порівняти дію аміногуанідину і дарбуфелону на 
функціонування глутатіонової системи у печінці щурів за умов моделювання АВ для оцінки 
їх цитопротекторних властивостей. 
Матеріали і методи. Дослідження проведено на 32 безпородних щурах-самцях масою 
180-220г, згідно міжнародних умов проведення експериментів з лабораторними тваринами. 
Було 4 групи по 8 щурів: I–інтактні, ІІ–з АВ, ІІІ–АВ+аміногуанідин 20мг/кг, ІV–
АВ+дарбуфелон 10мг/кг. Забір матеріалу проводили під уретановим знечуленням 1,1мг/кг. У 
гомогенатах печінки визначали ГР за методом Юсупова Л.Б.(1988), ГП за методом 
Переслєгіної І.А.(1989), Г-SH за методом Батлер Е.(1998). Дані статистично оброблені за 
критерієм Стьюдента. 
Результати. ІІ група порівняно з І: ГП у печінці ↑ на 90,1%(р<0,05), ГР – ↓ на 
33,4%(р<0,05), Г-SH ↑ на 100%(р<0,01). ІІІ група порівняно з ІІ: ГП ↓ на 45,4%(р<0,05), ГР – ↑ 
на 49,6%(p<0,05), Г-SH ↓ на 32,2%(p<0,01), показники нормалізувались. IV група порівняно з 
ІІ: ГП ↑ на 39,5%(p<0,05), ГР ↑ – на 44,7%(p<0,05), Г-SH ↓ на 43,75%(p<0,01) (ГП значно > 
норми, а ГР і Г-SH нормалізувались). 
Висновок. Кращий вплив на глутатіонову систему у печінці щурів за умов моделювання 
АВ має аміногуанідин: показники наближаються до норми; дарбуфелон нормалізує ГР і Г-SH, 
але значно ↑ ГП. 
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Актуальність. Відомо, що стрес є одним із значущих чинників розвитку та загострення 
великої кількості захворювань в організмі людини. Підсилена активація гуморальних процесів 
на тлі тривалого стресу призводить до генерування в клітинах активних форм кисню (АФК). 
Вітамін Е володіє вираженою антиоксидантною дією, яка полягає в інактивації АФК, а також 
мембраностабілізуючою дією. 
Мета роботи. Визначити рівень гідроксипероксидів ліпідів(ГПЛ), ТБК-активних 
продуктів, вміст SH-груп у печінці щурів. 
Матеріали та методи. Дослідження проведені на 10 безпородних щурах-самцях масою 
180-220г. Експериментальні тварини були поділені на 2 групи: I-тварини, яким моделювали 
ВІС (5год) за методом Takagi A. Y. (1964), II-тварини, які внутрішньошлунково отримували 
препарат α-токоферолу (150 мг/кг) упродовж трьох діб перед моделюванням ВІС (5 год). У 
гомогенатах печінки визначали: вміст ТБК-активних продуктів за методом Р. А. 
Тимирбулатова (1981), SH- групи за методом О. С. Ольховського (2013), ГПЛ- за методом А. 
